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Досліджено поняття «конкурентоспроможність економіки», 
питання результативності економічного розвитку країни. Вивчено 
фактори індексу креативності. Аналіз показників індексу 
креативності дозволив виявити та сформулювати основні 
проблеми, які перешкоджають стабільному розвитку країни. 
Позитивною виявилася динаміка процесу збільшення числа 
працівників креативних професій і їхніх доходів.  Показано рейтинг 
найбільш оплачуваних професій в Україні, Європі, США, в якому 
представлено професії саме креативного класу. Виявлено вплив 
креативного класу на конкурентоспроможність економіки України та 
обґрунтовано його значимість у перспективі.  
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результативність економічного розвитку, креативний клас, 
креативна економіка, креативні професії. 
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The author has researched the concepts of the «economy 
competitiveness», performance of the country’s economy growth. Creativity 
index factors have been studied. The analysis of creativity index indicators 
allowed identifying and articulating the core problems preventing country’s 
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steady development. Changes in the growth of the number of creative 
workers and their incomes appeared to be positive. The rating of the best 
paid professions in Ukraine, Europe and U.S. has been given providing an 
exact descriptions of creative-class professions. The effect of the creative 
class on the Ukrainian economy’s competitiveness has been identified and 
its significance for the perspective has been justified.  
Key words: economy competitiveness, economic development 
performance, creative class, creative economy, creative profession. 
 
Вступ. На початку ХХІ ст. креативний клас стає не тільки 
провідною групою сучасного суспільства, а й імперативом 
результативності економічного зростання країн, що визначає 
траєкторію їхньої інтеграції у глобальний економічний простір. Під 
впливом трансформаційних процесів відбувається стратифікація 
суб’єктів господарювання, серед яких провідну роль відіграє 
креативний клас.  
Креативний клас, концентруючи високі професійні здібності, 
інноваційні, творчі ідеї демонструє свій вплив на всі види діяльності – 
економіка, право, ІТ, освіта, наука, культура, транспорт, будівництво, 
соціальна сфера, сприяє продуктивності праці, підвищенню 
конкурентоспроможності продукту, галузі, країни, зростанню інвестицій, 
збільшенню національного доходу країни і сукупного суспільного 
продукту. Тому, для України вкрай важливо на даному етапі 
економічних реформ створити всі необхідні умови для розвитку 
креативного класу.  
Проблеми формування креативного класу, актуалізації розвитку 
креативної економіки досліджували в своїх роботах такі зарубіжні та 
вітчизняні науковці як: І. Вахович, Й. Клоудова, Степанов А., Савина М., 
Бутузова Л., Р. Флорида. Питанням національної 
конкурентоспроможності присвячено праці: Л. Антонюк, Я. Базилюк, О. 
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Білорус, М. Гельвановського, Н. Калюжнової, Л. Качаліної, Є. 
Миргородської, І. Піддубного, С. Пахомова, Ф. Фатхутдінова, та 
багатьох інших. Проблема підвищення конкурентоспроможності будь-
яких економічних систем, у тому числі і національних економік, 
поставала перед науковцями неодноразово. Втім, виявлення впливу 
креативного класу на конкурентоспроможність національної економіки 
актуалізується у сучасних умовах. 
Формулювання мети статті та завдань. Метою статті є 
дослідження   впливу креативного класу на конкурентоспроможність 
економіки України. Для досягнення мети у роботі передбачено 
виконання таких завдань: 
- дослідити: поняття «конкурентоспроможність економіки», 
питання результативності економічного розвитку країни; 
- проаналізувати: показники індексу креативності, показники 
зайнятого населення України за видами економічної діяльності; 
- виявити вплив креативного класу на конкурентоспроможність 
економіки України; 
- обґрунтувати значимість креативного класу для України. 
Методи дослідження. Теоретичну та методологічну основи 
дослідження становлять загальнонаукові методи, поєднання методів 
системного та логіко-послідовного аналізу, аналізу і синтезу, 
прогнозування. Основним джерелом інформації є дослідження 
вітчизняних і зарубіжних економістів.  
Виклад основного матеріалу статті. Національна 
конкурентоспроможність стала однією з найбільш важливих проблем 
уряду в кожній державі. Проте, не дивлячись на всі дискусії, дебати і 
публікації на цю тему, до теперішнього часу не існує переконливої 
теорії, що пояснює конкурентоспроможність в національних 
масштабах. 
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Конкурентоспроможність виявляється лише в умовах конкуренції і 
через конкуренцію. Слід звернути увагу на багатозначність трактувань 
сутності поняття «конкурентоспроможність» сучасними вченими-
економістами [1-9]. На нашу думку, жодне з тверджень не є само по 
собі достатнім для раціонального пояснення конкурентоздатності 
національної економіки. Частка істини міститься в кожному з них, але 
існує, очевидно, ширший, складніший ряд чинників. Відсутність 
простого пояснення свідчить про існування фундаментальнішого 
питання. 
На початку ХХІ століття як ніколи раніше особливо актуальними 
стають питання результативності економічного розвитку країн, регіонів 
та окремих підприємств. Сутнісно-змістовна характеристика таких 
понять як «продуктивність», «ефективність», 
«конкурентоспроможність», їх онтологічні основи, субординація та 
співвідношення з іншими поняттями результативного континууму 
визначають особливість управлінських моделей, схем і алгоритмів 
висхідного розвитку. У цій площині, на жаль, треба констатувати 
парадоксальну картину: чим більш складними стають сучасний 
економічний розвиток та континуум його результативності, тим більш 
слабкою стає їх теоретична рефлексія й виявляється обмеженість 
чисто економічного інструментарію їх осмислення [10, с. 51-52]. 
У роботі С. Пахомова підтверджено, що сучасний конкурентний 
статус країни визначають не тільки за кількісними параметрами, а й, 
передусім, за якісними показниками економічного й соціального 
розвитку. При цьому дедалі більшого значення набуває рівень 
міжнародної конкурентоспроможності країни, її інноваційний і 
технологічний потенціал, здатність розв’язувати глобальні й 
регіональні проблеми, забезпечувати високий рівень і якість життя 
населення. Ключовим стає завдання подолати значний технологічний 
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розрив, що віддаляє Україну від розвинених країн. Інтелектуальний 
ресурс країни, безумовно, дає можливість його ефективного 
використання за певних обставин, серед яких важливе місце посідають 
інституціональні фактори. Це підтверджує сучасний досвід деяких 
країн, зокрема, Китаю, Фінляндії, Ірландії, Північної Кореї, Таїланду та 
ін. [11, с. 12]. 
У окремих літературних джерелах показано, що ситуація, яка 
склалася два десятиріччя тому, суттєво погіршилася. Це відбулося під 
впливом глобалізації з її інформаційно-фінансовою домінантою, до 
того ж для більшості країн суттєво знизилися можливості стати 
висококонкурентними. Україна, на відміну від більшості країн 
периферії, перебуває в подвійному становищі. З одного боку, її 
ситуація все більше ускладнюється, і труднощі щодо наближення до 
країн авангарду зростають. З іншого боку, використання здобутків 
інтелектуальної й науково-технічної спадщині дає змогу досягти успіху 
сьогодні. Передумовою для такого прориву, разом з концентрацією 
зусиль на активізацію інтелекту, є також відмова від тенденції 
наздогінного розвитку. 
Проведений С. Пахомовим аналіз показує, що перехід країн 
світового авангарду в постіндустріальну епоху коригує не тільки склад 
факторів конкурентоспроможності, а й власне піраміду конкурентних 
переваг. Підкреслено, що сучасна конкуренція набула нових, раніше не 
відомих рис. Вони не тільки суттєво відрізняються від варіанта 
класичного, але і мають ознаки прямо протилежні [11]. Так, тепер 
однією з умов конкурентоспроможності є не дешева, а 
висококваліфікована та креативна робоча сила. 
Дослідження, яке було проведено канадським Martin Prosperity 
Institute, який очолює відомий філософ і автор поняття «креативний 
клас» показали, що в трійку креативний країн світу увійшли Австралія, 
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США, Нова Зеландія. Під час дослідження канадські та європейські 
спеціалісти проаналізували три фактори: індекс країн з розвитку 
технологій, рівень таланту, а також індекс толерантності. Для того, 
щоб вирахувати «індекс креативності», укладачі підсумовували всі 
зайняті тими чи іншими країнами місця і розділили на кількість 
проведених в дослідженні рейтингів. 
У 2015 Україна у розвитку технологій зайняла 43 місце (у 2011 році 
було 34), за рівнем таланту – 24 місце зі 139 країн (у 2011 році 27 
місце з 80 країн). Однак за рівнем толерантності Україна значно 
поступається більшості країн – 105 місце. Загалом у 2015 році Україна 
зайняла 45 місце з 139 країн світу у глобальному рейтингу 
креативності (у 2011 році 49 місце). При цьому, частка креативного 
класу в Україні зменшилася на майже 2% (у 2011 році була 31,7%) [12; 
13]. Як відомо, найбільша проблема України, це – корупція та мінливе 
податкове законодавство. А на конкурентоспроможність впливає саме 
рівень технологічного розвитку та рівень самореалізації у творчій і 
науковій компетентності.  
Концепція креативної економіки дозволяє по-новому поглянути і 
на проблеми зайнятості. У сучасному світі отримують розвиток нові, 
неприйнятні для масової індустрії, форми гнучкої зайнятості, що 
дозволяє вирішувати цілий ряд задач в цій сфері. Завдяки новим 
підходам в організації креативних секторів може бути істотно 
збільшена трудова мобільність. 
Креативні індустрії мають значний соціальний потенціал, 
дозволяючи забезпечувати прийнятні форми зайнятості для осіб з 
обмеженими можливостями, а також можуть сприяти розвитку 
сільських регіонів, шляхом застосування традиційних ручних ремесел. 
Нарешті, вагоме застосування можуть знайти підходи, запропоновані 
цією концепцією, для розвитку міст і територій. 
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Аналіз даних Державної служби статистики України показав 
зростання числа працівників креативних професій у 2015 році на 1% 
порівняно з 2011 роком [14] і доходи працівників креативних професій 
значно зросли. Так, у 4 кварталі 2016 року виручка компаній, які 
займаються рекламою, дослідженнями ринку, дизайном, фотографією 
і перекладами зросла на третину. Компанії надали послуг на 7,6 млрд. 
грн., що на 39,1% більше, ніж в 4 кварталі 2015-го. Більшу частину 
виручки сформували корпоративні замовлення – це 97% виручки. 
Бізнес в сфері організації відпочинку та розваг у останньому 
кварталі 2016 року виручив 90,5 млн., що на 31,5% більше, ніж в 4 
кварталі 2015-го.  
При цьому приватні замовлення принесли підприємцям 33,2% 
виручки [15]. 
Слід відмітити, що найбільш оплачуваними в Україні є професії 
саме креативного класу: працівники ІТ (10-30 тис. дол. на рік), ТОП-
менеджери компаній, банків, керівники відділів продажу, по роботі з 
персоналом, відділів логістики (20-25 тис. дол.), у Європі – це: лікарі 
(100 тис. дол.), інженери в залізничній сфері (80 тис. дол.), ТОП-
менеджери банків, пілоти громадських авіакомпаній (75 тис. дол.),  
адвокати, нотаріуси (75 тис. дол.), наукові працівники в хімічній 
промисловості (70 тис. дол.). В США до найбільш високооплачуваних 
належать професії: лікар нейрохірург (640 тис. дол. на рік), пластичний 
хірург, стоматолог (200 тис. дол.), адвокат (200 тис. дол.), ТОП-
менеджер (175 тис. дол.) [16]. 
Висновки. Випереджальний розвиток креативної економіки і, 
відповідно, креативних галузей, таких як: ЗМІ, кінематографія, музика, 
комп’ютерні ігри, наукові дослідження, культура, реклама, архітектура, 
різні галузі мистецтва, художнє ремесло, дизайн, мода, театр, 
видавнича справа, розробка програмного забезпечення, нових видів 
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іграшок, а також радіо і телебачення й інші галузі, сприятиме згортанню 
неперспективних виробництв і підйому найбільш потрібних країні 
традиційних галузей, що допоможе уникнути окремих перехідних фаз 
розвитку і коригувати в часі ривок в успішне майбутнє. Для України 
креативний клас може стати фактором економічного зростання, 
підвищення конкурентоспроможності, новим домінуючим класом у 
суспільстві. 
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